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Abstract The disturbance of intestinal flora is closely related to the development of tumors． Studies showed that oral
symbiotic strain Fusobacterium nucleatum was significantly enriched in a variety of tumors and promoted the disease
progression，indicating poor prognosis of patients． Molecular mechanism studies found that Fusobacterium nucleatum could
activate host cell cancer-related signaling pathways，trigger chronic inflammation，and suppress immune surveillance to
enhance cancer cell proliferation，invasion，metastasis and anti-apoptosis． This article reviewed advances in research on
relationship between Fusobacterium nucleatum and cancer．
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作为日本人群结直肠肿瘤筛查的生物学标志物。分子机制
研究［18］显示具核梭杆菌分泌的黏附素 FadA 可与宿主 E-钙
黏蛋白( E-cadherin) 结合，激活 β-catenin 信号通路，从而促
进结直肠癌的发生、发展。结直肠癌患者临床产生化疗耐药
是造成疾病复发和不良预后的主要因素之一。Yu等［8］的研
究发现具核梭杆菌可通过靶向触发 TLＲ4 /MYD88 先天性免
疫信号通路来活化肿瘤细胞自噬，继而导致结直肠癌发生耐























































幽门螺杆菌( Helicobacter pylori，Hp) 介导的慢性炎症在
胃癌发生、发展中的作用已被广泛认可［34］。但部分胃癌患
者 Hp为阴性，提示在胃癌发生、发展过程中可能存在其他
致病菌。日本一项研究［35］采用 qPCＲ法检测 20 例胃癌组织
中具核梭杆菌 DNA 丰度，结果显示其阳性率约为 10%，低
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